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Bulu walala yarrman'thu marrtjina, "Way, limurru marrtji ŋunha nhäma gurrpulu.  Ŋayi bäna gi 
ŋunha walala ŋula gothulu gurrpuluwurru, wanhatjana.  Limurrunydja dhu marrtjina."  Ga bili walala 
yarraman' marrtjina ŋunhinydja ten yarraman', ten yarraman'.  Ga marrtjina walala, ŋunhala walala 
yarrgupthurruna Dhämala;  ga bili walala gana rorrurr-djaw'yurrunana marrtjina, dhuwala dhä-
gurrpuluwurruna.  Marrtjina walala---a, dharr nhäŋala miyalk märrma', miyalk märrma'.  "'A.  
Dhuwali, dhuwali, dhuwali!  Marrtji walala ga."  Maṉḏa marrtjina walmana maypalŋuru, nyeŋaŋuru.  
Ga walalanydja ŋunhinydja warr'warr, bur maṉḏaŋgu bunana, "Wanha nhuma li ga dhuwala 
ŋorranydja?"  bitjarra. "Ŋunha'a,"  bitjarra maṉḏanydja miyalktja maṉḏa,  "ŋunha Mirki."  "Mirki?"  
"'E!"  "Nhäŋura?"  "Retjaŋura."  "A---a, manymak."  "'A, yäna muka napurru nhumalanha 
ŋäŋ'thurruna.   
 
Ga buḻaŋgitj dhuwalidhi manymak.  Ga dhuwalinydja nhäkurruna nhuma marrtji waṉḏirri?"  "Balana 
dhu linyu marrtji dhuwala waṉḏirrinydja, Mirkililana.  Ŋunhana Mirkina wäŋanydja."  "Ga manymak, 
gatjuynha maṉḏa.  Ga napurrunydja dhu balana."  Ga ḏutjnha walala roŋiyina.  Ga waṉḏina walala 
marrtjina, Murwaṉgi.  Murwaṉgi, "Yuwalk muka ŋuli ga ŋunha yolŋunydja buliki ḻuka.  Bili ŋunha 
miyalkthu gana ḻakaraŋaladhi.  Ŋunha miyalk maṉḏa märrma' napurruŋgu bunana."  "Wanhana 
maṉḏa?"  "Be ŋayi gana retjamirri maṉḏa ḻakaraŋala wäŋa."  "Ga manymak, ga ŋilimurrunydja dhu 
yalalana walalaŋgu yepthun.  Balana marrtji, yarraman'thuna," ga bitjarra walala waŋana miriŋu;  
miriŋunydja balandanydja.  
 
Ga manymak, bili walala yarraman' gäŋala, ga balanya bili ten yarraman' ŋunhiyi bili yäna mala.  
Ḻarr'nha walala, ga beŋurunydja walala Yathalamarana.  Ga Yathalamaraŋurunydja Ḏunuŋura.  
Ḏunuŋuranydja walala nhäŋala;  nhawi, milkaraŋala.  "Nhawiŋura dhuwala?"  Gurrpulu walala wiripu 
dhurrparaŋalanydja, dharrnha walala nhäŋala yolŋu waŋganydja.  (Gäthunydja nhanŋu dhuwala 
baḏak marrtji ga, dhiyaŋunydja bala, ga bäpa nhanŋu dhuwalanydja.)  "Ŋunha, ŋunha marrtji ga 
wuḻmandja'a," bitjarra.  Bili walala waṉḏina, "Way!  Yol nhe dhuwala?"  bitjarra walala.  "Ŋarra 
dhuwala."  "A---a.  Nhuma muka dhuwala li ga yarraman'tja manaŋirri?"  "Yuw", bitjarra ŋayi.  
"Nhawi, bulikinydja nhuma ŋuli ga manaŋirri?  "E!"  "Yäw!  Nhämunharay' nhuma li ga ḻukanydja?"  
"Dharrway, dharrway, dharrway napurru li ga barrtjun bulikinydja."  Ga bitjarra ŋayi.  Manymak, "Ga 
nhäkurruna nhe ga dhuwala marrtjinydja?"  "Ŋunha ŋarra ga dhuwala marrtji Mirkililina."  Bitjarra 
ŋayi ḏirramu.  Ḏirramuy gana ḻakaraŋala.  "A---a, manymak gatjuynha.  Nhe dhu marrtjina."  Ga 
bitjarra ŋayi marrtjinanydja, gupa'yurrunanydja, ga walalanydja ŋunhiwiliyi ŋanya wutthurruna, 
märryaŋdhu.  Dhunupana bala rakunyguŋalana märryaŋdhu.  Ga manymak, bäy gana ŋorranhana 
gurrpuluŋura;  ga bay'.   
 
"Ga go!  Limurru dhu roŋiyirridhi."  Ga warr'warryurruna marrtjina, ga Murwaṉgi walala bunanadhi.  
Bunana walala, "Ŋunha napurru waŋgany yolŋu wutthurruna!  Ŋorrana ga."  "Gay'yi muka!"  bitjarra 
ŋayi walalaŋgu buŋgawanydja. "Gay'yi muka!  Wanhana ga ŋayathanhamirri?"  "Be ŋunha retjaŋura 
ŋayi gana ḻakaraŋala ŋuriŋiyi, napurrunydja ŋanya wutthurrunana.  Ga dhuwalanydja napurru dhu 
retjalilina ḻaw'yun."   Ḻaw'nha walala, waṉḏina walala marrtjina, ŋuruŋuna munhaguna.  Munhaguna 
walala marrtjina waṉḏinanydja, burnha, ḻirraŋu'yunmina walala, ḻiw ḏap!  Retjaŋura Mirkiŋura, ga 
ŋunhili walala ŋäkula ganydjarr;  ganydjarr ŋayi gana djuŋgirriny waŋana.  Yiḏaki, manikay, biḻma, 
giritjina gana retjaŋura.  "Dhuwala banydjiya ga giritjirri!"  bitjarra.  "Dhuwala, dhipala retjalili walala 
gana marrtjina," bitjarra.  "Ga manymak!"  bitjarra walala waŋana.  "Way!  Djäga limurru dhu, 
limurruŋgu ŋayi balaŋu bäynha miriŋu buni dhiyala, beŋuru Murwaṉgiŋuru,"  ga bitjarra.  "Ga 
limurru dhu djäga limurruŋguwuy limurru, ŋan?"  bitjarra.  "Yo, yuwalk dhuwali.  Limurru maku 
nhäma'nhama, bili munhaguna dhuwala.  Limurru dhu ŋula marrtji nhäma, limurru dhu marrtji 
dhuwala retja nhäma ḻiw'marama."  Ga bitjarra.   
 
Yurru walala marrtjinanydja, ga dharrnha walala nhäŋala yarraman'nha mala.  Dharrnha nhäŋala 
walala yarraman'nha ŋunhi ŋayi ḻiw'maraŋala gana dhärranhana, ḻiw ḏap.  Yarraman'nha yana, ga 
ŋayinydja balandanydja dhärra'tharranana marrtjina.  Balandanydja yupthurruna beŋuru 
walalaŋgalaŋaŋuru yarraman'ŋurunydja, bala walala gana dhärranana.  Dhärranana walala gana, ga 
nhäŋala walalanha wirrŋgaykuŋala, walalawuy yolŋuy mala.  Yaka walalanydja nhänha 
balandaynydja yolŋunhanydja mala.  Yaka yäna walala nhänha, ga djuy'nha.  Ga yäna ŋayi nhäŋala 
yarraman', ŋayi marrtjina dhärrana, ga bitjarra ŋayi, "Dharrwa muka dhuwala".  Ŋayinydja ŋunhi 
yarraman'tja ḻiw'maraŋala dhärranhana.  Dhiyala Mirki, retjaŋura, dhiyala walala gana nhinana.  Ga 
baladhi ŋayi  roŋiyina, ga walala ŋanya dhä-birrka'yurruna bitjarra, "Wanhana walala ŋunhili, way?"  
Ga walala ḻakaraŋala bitjarra, "Nhä?"  "Miriŋu muka.  Dhuwala yolŋu ga balanda, manapanmina ŋayi, 
ga dhuwalana mala."  "Nhä nhuma nhäŋalanydja?"  "Yarraman' napurru nhäŋala.  Ga nhaltjana 
limurrunydja dhu?  Wanhatjana ḻimurrunydja dhu walma?"  "Yakana limurru dhu walma, dhiyalana 
bili limurru dhu ga märr-gurrupanmirri.  Dhipala bili ŋayi dhu limurruŋgu bunanydja" ga bitjarra yindi 
yolŋu.  "Dharrwa mirithirri, dharrwa.  Nhaltjana limurrunydja dhu?"  "Dhuwala, yakana dhu 
limurrunydja walma.  Limurrunydja dhu ga dhiyalana bili märr-gurrupanmirri.  Dhiyalana bili Mirkina 
yäna.  Bili yarraman'tja dhuwala ḻiw ḏap dhärrana, djäganydja ŋayi dhuwala, retjanydja dhuwala 
garrpira."   
 
Ga manymak, "Ga limurrunydja dhu nhaltjana?"  "Yo?  Nhaltjana dhu limurrunydja, way?  Maku 
limurru dhu dharpalili ŋal'yun bäy.  Dharpaŋurana limurru dhu ŋunhalana ŋorranydja, 
yaluŋbununhamirri limurru dhu dharpaŋura yäna."  "Ga dhuwalanydja djamarrkuḻinydja?"  
"Dhuwalanydja djamarrkuḻinydja limurru dhu marrtji ŋal'marama djutj dharpalili mala.  Ga ŋunha 
limurru dhu ga yalala yaluŋbunuma, ŋunha warraw' limurru dhu ga botjama.  Dharpaŋura limurru 
dhu ga ŋorra."  Ŋunha garrwarnha walala gana ŋorrana.  Ga bili walala ŋal'yurrunana, ŋunhi bili yäna 
mala, ŋunha dharpalilina.  Dharpalilina walala ŋal'yurruna, ga dhawar'.  Nhinananydja walala gana 
ŋunhi, ŋunhi mukthurrunana, yaka waŋanha ŋula nhaltjana, bäyŋuna.  Walalanydja nhakuna gana 
djägana walalaŋguwuy walala.  Walalanydja balandanydja mala yarrgupthurrunana, bala gärrina 
retjalilina.  Gärrina retjalili, djipnha.  Dhärrana walala gana, "Dhuwala wäŋanydja mala walalaŋgu, ga 
nhäkurruna walalanydja marrtjina?"  "Dhuwala."  "Yow!"  Ga ŋula wiripuwurru yarrgupthurruna 
yarraman'mirri walala, ga wiripuwurru yarrgupthurruna ŋula bala.  Yindi miriŋu marrtjina 
ŋunhawaladhi, miriŋu muka.   
 
Ga manymak, bili walala dhärra'tharrana gapu maŋutjina, "Wanhana walala?"  "Dhuwala walala.  
Ŋal'yurruna walala gana."  Ga bala walala waŋana.  "Bumana limurru walalanha dhu dhipali 
dharpalilina yäna."  Ŋayi ŋunhala dhärranhana, ŋayi ŋunhala dhärranhana, ga ŋayi ŋunhala 
dhärranhana.  Ganydjarr nhuma dhipaliyi märriyaŋ ŋäku.  Bumarana walalanha ŋayi ŋunhi 
garrwarlilinydja---a.  Galkirrina marrtjina munatha'lili, ga be gana ŋorrana munatha'ŋuranydja.  Ga 
munatha'lilinydja muka warrpam'kuŋala bumara, ga yäna bili, ga dhawar!  Ga ŋayinydja waŋgany 
walŋathina, gäthura walala ŋunhiyi yarraman'thu djuḻkmaraŋala, ga ŋayinydja nhäŋala, bala 
djuḻuḻ'yurrunana warraga'lilina dhuḏilili.  Warraga'lili maku gungalili, balanya.  "Dhuwala dhumuk 
warraga, ŋarra dhu ga ŋorra dhiyala, märr ga ŋunha walalanha yäna walala dhu ga buma, ŋarranydja 
dhu walŋathirrina," bitjarra ŋayi.  Ga yäkunydja ŋayi, yurru yothu yäna ŋayi ŋunhi wothinanydja, 
Ḏitjarama.  Ḏitjarama, ŋunhi Ŋangaḻaḻa barpuru dhiŋgama.  Wuḻman Ḏitjarama.  Ga dhuwala ŋayi 
ŋunhi wothinanydja ŋunhala gänanydja.  Märr ga ŋunhinydja walalanhana yäna walala gana bumara, 
ga dhawar'.  Ŋuruŋi miriŋuynydja.   
 
Ga djaḏaw' batjarrayi, ga beŋuru walala rälidhi roŋiyina, ga nhäŋa'nhaŋala bäyŋuna.  Ŋorranhana 
ŋayi rakunynha ŋunhi yolŋunydja mala, yurru ŋayi walalanha nhäŋala, ga bay'nha ganarrthaŋala.  
Ḏilkurruwurrunha yäna gana bumara, ga ḻarr'nha walala.  Ga ḻakaranhamina walala buŋgawawala, 
"Gay'yi muka!  Nhämunha' nhuma bumaranydja?"  "Ŋula maku hundred napurru bumara bäy.  
Dharpapuy napurru gana bumara, dharpaŋuruna beŋuru.  Ŋunhiyi ga ŋayathanhamirri.  Ŋunhiyi 
walala gana ŋorrana, dharpaŋuru walala gana galkina.  Dharrwa mirithirri napurru gana bumara."  Ga 
manymak, ŋorrana walala;  ga djaḏaw', ŋunhala Murwaṉgi.  "Ŋarra marrtji maku nhämana 
walalanha."  Maku ŋayi ŋunhi wuyunamirri ŋäpaki, wiripu maku yaka wuyunamirri.  Yäna ŋayi ḻiya 
ganaŋ'thunmina, ŋayipi dhu marrtji.  Ga waṉḏina ŋayi marrtjina, ŋunhala;  dharr nhäŋala 
djamawurrunha, ŋayi gana nhinana nhakuna dhawala guḻawutjŋura Mr McClayyu li ga ŋayathama.  
Nhakuna dhuwala goḻbuy ga goḻgil mala, balanya ŋayi nhäŋala mala, walala gana buḻ'yurruna.  
Ŋayinydja warr'warr djipnha.  Yarraman'tja nhirrpara ŋayi, ḻarr'nha ŋayinydja, guwatjmarana ŋayi 
walalanha.  Warr'warr bur bunana, "Way, ŋarra dhuwala."  "Yä---a, yä---a," bitjarra.  Gumurr 
wutthunmina walala, djulŋithina walala nhanŋu ŋurukiyi balandawa.   
 
Ga manymak, "Go, go, go, go.  Yurrum'thurru ŋarrakala walala.  Buḻaŋgitj ŋarra dhuwala.  Dhuwala 
ŋarra yolŋu."  Bitjarra ŋayi.  "Manymak.  Ŋarra nhumalanha dhu yaka ŋula nhaltjan."  Ga bili walala 
dhärranhana, "Way!  Bulnha, bulnha djamarrkuḻi'.  Nhämunha' dhuwala mala?"  bitjarra.  Ga 
läyinapnha ŋayi marrtjina djamarrkuḻinha, ga yarraṯa ŋayi dhärrnhana nhämunhay märrmay', 
yarraṯay.  Märrma'.  Nhakuna ŋayi ŋunhi soldier dhärranana yarraṯay, yarraṯay märrmay'.  Ga 
ŋayinydja balandanydja gana balandanydja ŋurruŋura dhärranhana, "Nhuma ŋarranha nhäŋu 
biyaku," bitjarra ŋayi.  "Nhäŋu nhuma ŋarranha, dhiyaŋu malay, ga dhuwala nhuma dhu nhäma, 
dhuwala gara," bitjarra ŋayi.  Bili ŋayi dhuwala nhawi märraŋala gun, ŋunhi dhuwala dharrwa 
maŋutji, ŋunhiyina ŋayi dhuwala märraŋalanydja, ŋayinydja balandaynydja.  "Nhumanydja ŋarranha 
gi nhäŋu yäna, nhäŋu yäna;  yaka nhuma dhu balaŋu ganan maŋutji wiripu wiripulili, nhäŋu yäna 
ŋarranha nhuma gi."  Ga yäna ŋayi ŋunhi nhakuna ŋula nhä ŋurrkaŋala.  Yäna dhawar'maraŋala, 
ŋorranhana marrtjina, ŋayi yaka warŋgarrk ŋunhi djamawurrunydja.  Djamarrkuḻi dhuwali bili 
nhakuna Mr. McClayyu li ga ŋayathama goḻgil ga goḻbuy.  Ga balanya ŋunhi djamawurrunydja mala, 
nhakuna dhuwala wukirriŋura. 
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